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ВІД УПОРЯДНИКА
 покажчику подана література, яка розкриває сутність та зміст управління 
персоналом в системі бібліотечного менеджменту, висвітлено питання ролі 
персоналу в соціальному розвитку колективу. Особливу увагу приділено таким 
важливим аспектам як створення психологічного клімату в бібліотеці, кадровій 
політиці, іміджу бібліотеки.
У
При  упорядкуванні  бібліографічного  покажчика  матеріали  в  розділах 
розміщено в абетковому порядку. Бібліографічні описи і скорочення зроблені 
згідно діючим в Україні стандартам.
Покажчик  розраховано  на  бібліотекарів-практиків,  а  також  на  широке 
коло тих, хто цікавиться цією темою.
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Кожне керівництво має той колектив,
який воно заслужило. 
Том Пітерс
спішна  діяльність  бібліотеки  зв’язана  з  конструктивною  сучасною 
концепцією керування.У
Бібліотека  успішно  змінюється  під  впливом  зовнішніх  і  внутрішніх 
чинників,  а  за  допомогою  управління  –  одержує  якісну  визначеність  своєї 
діяльності.
Система  управління  бібліотекою  в  новому  соціально-економічному 
середовищі  потребує  нових  підходів,  нових  алгоритмів,  впровадження 
інновацій.  Більше  уваги  у  принципах  керування  звертається  на  соціальний 
аспект управління, щоб зробити зусилля персоналу більш ефективними.
Сьогодні  персонал  бібліотеки  є  одним  із  ресурсів,  яким  потрібно 
правильно  управляти,  створювати  умови  для  його  розвитку.  Управління 
розвитком  персоналу  сучасної  бібліотеки  –  це  багатогранний  процес, 
спрямований на оптимізацію кадрової  політики і  забезпечення на цій основі 
роботи бібліотеки в цілому. 
Стратегія  розвитку  персоналу  будується  на  принципі,  що  персонал  – 
головний  актив  бібліотеки.  Важливими  складовими  стратегії  розвитку 
персоналу є підбір, навчання, розвиток, мотивація.
Мистецтво  керівника  виявляється  в  умінні  приймати  вірні  рішення. 
Складність процесу керування, його творчий характер,  а також інші фактори 
роблять  управлінську  працю  напруженою та  відповідальною.  Здібності  та 
уміння  приймати  вірні  рішення  розвиваються  з  досвідом,  що  засвоюються 
протягом життя.
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Мистецтво управління полягає в тому, 
щоб не дозволяти людям постаріти на своїй посаді
Наполеон Б.
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